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§. I.
Cornelius, graece KopnAi®*, est nomen viri pro-prium & latinum, dcicendens a Cornu, («)
quod convenientia voois primitivae Cornu, & deri-
vatae Cornelius, side dignum facit.
statione suit hic vir, Romanus, quod ex eo
patet, quia nomen ejus, ut dixi, est latinum; &
quoniam erat Centurio ex cohorte Italica. Ad sa-
miliam ejus quod attinet; conjiciunt nonnulli, illum
suisie natum ex stirpe Corneliana. Quantum ad
munus, quo sungebatur, erat Centurio, graece ha*
, quae vox composira est a Centum,
& Princeps; sic dictus, quia numero mili-
tum Centenario, Centuriones plerumque praeerant.
Hinc tamen Concludere non beer, copiarum multi-
tudinem, quibus Cornelius, hoc tempore praesuit,
majorem quam Centum non suisie. saepe enim
Centuriones praesuerunt decimae parti legionis; &
quoniam legio eo tempore, conslabat ex 6000 cir*
citer viris; decima pars tum continebat 600 viros.
0) Idem patet a voce cm-ra, lineam spiraiem 8z
cohortem militarem significante, quae sio dici cen-
setur, quia quandoque milites ejus, instar lineae spi-
ralis deduci cbnsvcverunt; vel, quia haec consertae
multitudinis indoles est, ut in circulum se stipet,
&in orbem conglobet, (r) Quae cohors erat de-
cima legionis pars, & ad legionis magnitudinem,
3constabat ex 200 & aliquando pluribus, saepe ex
500 si interdum a doo militibus, (d)
statio Cornelii, dum gratia DEi convertebatur,
erat urbs Caesarea; non illa quae ad stumen est
Jordanis in Tribu Naphtali, olim Lais sive Leschem,
deinde Dan, & a Psicenibus Paneas vocata, quam
Philippus Tetrarcha, in Caesaris Romani, Tiberii
honorem, Caesaraeam nominabat: & ut eam eo me-
lius distingverec ab altera Ctsaraea; vocabat suo no-
mine Caesaraeam Philippi, (e) sed illa Caesarea,
quae sita est in Tribu Manasle, & ad mare vergit
mediterraneum, quam Plerodes Magnus, Magnifi-
centiae magnus Amator, exstruxit, si sumtuosis orna-
mentis decoravit, ira ut haec urbs, secundam Hje-
rosolymam, in universa terra Canaan, fuerit splen-
didfliima. (/) Hic igitur Cornelius starionem ha-
bebat, quod inde patet, quia non longe a Joppe,
urbe maritima distabat. Actor. 10; 9.
(a) sta? kn sju. U. h ad h. /. stockii clavis sub
voce Ka{r»)A»@«. (b) stark, ad b. U (r) stockii clavis
sub voce a-vnbyt, (_d) stark. ad b. I. ( e ) Dosl. s. BxU
ters J. C. bisoria /. Bckett Cas, /J. (/) 67«?*. /1-
61or. s: 40.
§. II.
De Cornelii statu, ratione animae & Religio,
nis, jam ex Actor. io;a. agendum est, De Reli-
gione ejus autenthica verba i eW3w udi * • ■ • «W
mt irr®-. eW(3w est vox, compolita ab Jw, bene, &
rcflouM, colo, unde vi originis significat illum, qui
4bene & recte, id est, ad normam praescriptami de-
um colit. flotssV* £i& iit Qscts a (pcPlu , metum 1« tis
morem injicio,- in passivo autem <pc0*'ojiai significat:
timeo, metUO. stw -yrapn tcu dita) aura. O<*©'* saepe
significat in Vet, ut & in N. Testamenro, habita-
cula & aedisicia hominum manibus facta; item: Tem-
plum Hjerosolymitanumj hoc autem loco ea vox
notat familiam, sive personas quas domus continet,
vel quae in AEdisiciis habitant. Praedicata enim: co-
lere & timere Deum, preces sundere <scc, nonnisi
de hominibus solummodo valent. Ulterius de Cor-
nelio pergit Lucas : nouUt-re eAev/uomas mTkds r<y A«&.
Ehtwontti, descendens ab tAiiv , misereor, & propen-
lionem illam qua quis inclinatur ad miserendum pau-
perum proletariorumque, & ipsa munera, quae hac
propensione ductus, homo pauperibus erogat, in-
nuit. Porro; Jsoust& ra ©inorans Deum, non raro,
sed siaimvnsi quae vox compolita est a iid , per sc
mv, omne; unde vi originis significat; per omne,
scilicet tempus, quod idem ac serrper. ( g ) Urs
gent etjam quidam, Cornelium Phiiosophum su-
isse, quae opinio his nititur argumentis: i;o Q. od
Cornelius idololatriam abdicaverit, quod, nulla ur-
gente necessitate & coactione externa, sine ope Pni-
losophiae vix, ac ne vix quidem fieri poterat, 2:0
Quoniam juventuti nobiliori Romanorum hoc tem-
pore, vitio vertebatur Philosophiam ignorare. ( h )
Addi poteil, nec viri munus talia studia respuilk,
saltim in quibusdam partibus.
(gV btoekius in clave Jub unaquaque voce. (h)
5D. Chr. Ang. Unimanus hklanmg dess Ueueu Tejla•
ments 5 Iheil pag. 441*
$. III.
Diu multumqne, cum disputatum sit inter Phi-
lologos, de Cornelii Religione; paucis hanc in rem
meam dicam sententiam. In eo cardo rei vertitur,
utrum Noster purus putus Ethnicus, an regeneratus
& justificatus, aut omnino Christianus ante Petri
concionem, fuerit? Ad priorem quod attinet opini-
onem; observandum est, sub hoc nomine duplex
hominum genus designatum suisTe. A Tr&aiswpcti ,
advenio, ejusquc praet. med. cum descendat vox
Froselyta; vi originis denotat advenam quemcun»
que. In N* T. hoc nomine significatur ille, qui ex
gentilismo ad Judaicam Religionem accessit, eara-
que sive totam sive ex parte amplectebatur. Qui-
dam horum vocabantur Proselyti justiti®, qui non,
(ut putabatur) lucri terrestris causa, sed persvasio*
ne insucata de Religionis Judaicae divinitate, ei no-
men dederunt; quos inter & Jiideos nullum, prae,
ter id quod non nati essient H-.-braei, erat discrimen.
Num. XV. V, /5, 1<5. (/) Quam ob cansam nemo,
quantum quidem nubis consiat, statuit Cornelium,
qui expressie Actor. X. & XI. Gap. Ethnicus vo-
catur, talem exstitissie Prosestum. (£) Quidam au-
tem erant Proselyti domicilii si peltae, qui etjam
inquilini vocabantur. Quoddam tantum ritus Judai-
cae Religionis hi observabant, & imprimis 7• prae-
cepta, sic dicta Noachica, nempe r:o De cultu ex-
traneo abstinendo. sto De maledictione nominis
6sanctissims. 5.0 De essusione sangvinis si homicidio.
4:0 De turpitudine ex concubitu. 5:0 De surto ac
rapina. 6:0 De judiciis si regimine forensi ac obe-
dientia civili. 7.0 De membro animalis viventis
non comedendo. (/) & hujus generis Cornelium
suisse dicunt nonnulli, quorum nomina recenset
Heumann, indicans simul argumentis, quibus sen-
tentiam suam stabilire consr.tur; qua in re expli-
canda his utitur vobis: QctsicsjC Theologen, tVClcs)C
nsc&t bcgrcisen sontcu/ bu|j sili menscO/ ter tulcbci:
tcc 3ubtlct}c» r.oct) ter Qitciuncten silicb scp/
©ctisC-sssictPsj scin tenne / thilwi sicsilugncr/ busj
tte er acte Cornelius nocs) cin inepte cter Mosjcc sini-
losophe gemesien sei> unb bn sle l()n/ trril cr unbes
sctmttcu mn/ mest 311 etnem 1 ro-
Iciv t-. n ( Irosisytum justitia j mccsjsll sdlltCll/ i()tl
b:v cincti (jcssben ( Proselytum portae) sictyaitcrr. (»0
Hitce addo, Leusdenium non male obicrvare, tem-
pore Chrish & sequentibus, nullos amplius Prosely-
tos portae exssisislet
(i) Bxlters T j, th. htfloria s. Ii. 61 Cap, (£)
\be\nnanm bikUn ui. v A', T. r. Tbeil pag 4?2.&c.
(/) stockii clavis snl> voce vycrtKv t-@, (w) Hetimatw.
loc. cit.
§. IV*
Restjt igitur, ut Centurionem hunc ante ejus
ad jcsu sidem conversionem, semi Christianum cum
quibusdam, inter quos tst Doctor Feurlein, sssis-
k } statuamus» sane cum iliis sacere haud pos-
7sumus, qui Cornelium modo ac Actor. X. a. de-
scribitur pietatem exercuisie, solo rationis sanae du-
ctu statount, quorum ex numero est Pseisierus, (/>)
sit ita, precum ad Deum susionem , eleemosynae-
rum pauperibus collationem, & alia ad cultum Dei
pertinentia officia, rationi sanae innctescere. Ia
Cornelio tamen longe plura, Luca duce, compa-
rent, unde colligas eum scripturas V. T. legisse,
cum Prophetas citet Petrus in oratione sua,.Verbi
gr. Gap, X, 43- Ante hujus Apostoli accesTum,
quasdam Christi doctrinas tenuit, quo tendere vi-
dentur verba v. 37, 38- sana ratio non ignorat
quidem, hominem talem, tarnque, ac nunc est,
perditum & depravatum a Deo non essie creatum,
unde si cum Deo velit re conciliari, vera peratax
& satisfactione pro peccatis opus habere. An au-
tem id tum tanta certitudine cognoscat ratio sibi
relicta, ut ea persvasione ducatur ad preces ad Deum
pro "conversione sundendas, id est quod dubito, ni-
xus tcstia oniis sacrae scripturae, Ex. gr. 1 Cor I.
14* 2. Cor. 111. 5. Philipp. 1). 13. paucis in hanc
rem, meam dicam sententiam. £ornejius ex Italia
venit ut Philosophus in terram canaan, & qui-
dem Ceiaraeam, ubi multi recens tonversi habita-
bant Christiani. Actor. Vi]]. 40, quorum vitae san-
ctitas ac mira pietas, omnes in admirationem eon-
jiecit: miracula Christi, quae dum in terris vixit,
patravit inmmera, & doctrina Ejus Divina, quam
etw Matth, Vll. 29. praedicabar, circum-
circa habitantes pervenerit gentes: Apostoli porro
8tunc temporis non sidum miracula secerunt, sed
etjam concionibus sinis esficacissimis multis sidem je-
’su persivadebant. Cornelius ut Phiiosophus & sio-
mo rationalis, haec omnia reputans; gratia Dei, ut
Theologi loqui amant, praeveniente, amplexus est,
eique non restitit. Qua explicatione poliunt, & il-
li Theologi, quorum memini ad calcem § 4‘ae in-
telligfre, quomodo Pietas huic Centurioni possibi-
hs fuerit citra prosielytisimum portae; & Philosiophi,
qui exemplo Cornelii rationis lumen clarius este
contendunt, quam revera est, videre, quibusdam
argumentis resutandi sint.
(;;) Pseisserus in Disser tat ione : De convenientia
& chjconvementia virtutum naturalium & supernatu-
r alium*
§• V,
Haec snnt L, B. quae de stata & Religione Cor-
oebi Centurionis, ante ejus ad Jesu sidem conVer-
sionem, in medium proserre nobis proposuimus.
Observantia qua par est, te,rogamus atque obceltamur,
velis brevitatem Dissertationis & inconcinnitatem
verbomm, in meliorem benigne convertere partem*
s, D. Q,
